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Türk Kütüphaneciliği Dergisi yeni yayın kurulu adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 25 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Kurulu sonucunda oluşan Genel Merkez Yönetimi’nin bizlere 
vermiş olduğu bu onurlu görevi kabul ederek, elinizde tutmuş olduğunuz ilk 
sayımızı çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayının yayımlanabilmesinde 
emeği geçen başta bizden önceki yayın kurulu olmak üzere, Genel Merkez 
Yönetimi’ne, makaleleri değerlendiren saygın hakemlerimize ve yayın kurulu 
üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarım.
Bu sayımızda üçü hakemli üçü hakemsiz olmak üzere toplam altı makalenin 
yanı sıra iki de okuyucu mektubu bulunmaktadır. Hakemli bölümde, Doç. Dr. 
Nazan (Özenç) Uçak bilgi teknolojilerinin danışma hizmetini nasıl etkilediğini, 
danışma kütüphanecilerinin bu değişimle yüklendiği rolü incelemektedir. Bu 
çalışmanın, danışma hizmetlerini yeniden yapılandırmayı planlayan 
kütüphanelerimize yararlı olacağını umuyoruz. Dr. Murat Candemir ise oldukça 
olumsuz fiziki koşullarda bulduğu İstanbul Darülfünunu Kütüphanesi’ne ait bir 
dahili nizâmnâme lâyihasını (iç düzenleme mevzuat tasarısını) transkribe etmiş 
ve tasarı üzerinde değerlendirmelerini sunmaktadır. Türk kütüphanecilik tarihine 
ışık tutmada yararlı olacağım düşündüğümüz bu makale, kütüphane tarihimizle 
ve mevzuatla ilgilenenlere bir kaynak olacaktır. Sayın Hüseyin Odabaş ve Dr. 
Fatih Rukancı tarafından ortaklaşa kaleme alınan makale ise örgütlerin en 
önemli sorunlarından biri olan yazışma yönetimini incelemekte, ülkemize 
yönelik bir değerlendirme sunmaktadır. Özellikle yazışma yönetiminde 
belirsizlikle karşılaşan ve çözüm arayan örgütler için yararlı bir çalışma 
olacağını ifade edebiliriz.
Hakemsiz bölümde, Sayın Hasan DumanTn, son dönemde sıkça tartışılan, 
halk kütüphanelerinin yeniden yapılanması konusundaki son derece ayrıntılı 
çalışmasını, Sayın Yalçın Yağcı’nın stres olgusu ve bilgi çalışanlarına etkisi 
hakkındaki görüşlerini, Sayın Mehmet Ali Yar’ın ülkemizdeki elektronik 
dergiler hakkında yapmış olduğu araştırmanın özetlenmiş halini, sizleıin 
bilgisine sunuyoruz.
Okuyucu mektupları bölümünde ise, Sayın A. Şenol Armağan’ın mektupla, 
7. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren Te arşivlerimiz üzerine yapmış olduğu 
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söyleşiyi ve Sayın Dilek Bayram’ın bir öğrenci olarak, 40. Kütüphane 
Haftası’nda yapmış olduğu açılış konuşması yer almıştır.
Bu sayımızın yazı dağılımı, mesleğimizin farklı yönlerini içermiş olması 
bakımından sevindirici olup, bu konusal zenginliğin bundan sonraki sayılarda da 
devam etmesi en büyük dileğimizdir. Bununla birlikte, sizlere yeni sayımızdan 
itibaren dergimizin fiziksel ve niteliksel bir değişime gireceğini, bizlere 
devredilen bu bayrağı daha ileri taşıma gayreti içinde olacağımızı, 2005 yılından 
itibaren yayın kurulumuza yurt dışından iki saygın ismin katılacağını ve 
dergimizi Social Science Citation Index tarafından dizinlenmek üzere yeniden 
yapılandırma çalışmalarımızı başlattığımızı bildiririm.
Sizlerin, gerek okuyucu gerek yazar olarak desteğiniz olmadan bu amacımıza 
ulaşmamız olanaklı değildir. Desteğinizi eksik etmemeniz dileğiyle hepinize 





Türk Kütüphaneciliğinin 2004 yılı 18(3) sayısında yer alan Erol YILMAZ’a ait 
“Üniversite Kütüphanelerinde Müşteri Merkezli Yapılanma ve Personel 
Memnuniyeti" adlı makalenin 284. sayfasında yer alan Tablo-12’nin son sütunu, 
basımdan kaynaklanan bir sorun nedeniyle eksik çıkmıştır. Tablo-12’in orijinal 
halini siz okuyucularımızdan özür dileyerek aşağıda tekrar sunuyoruz. '
Tablo 12: Kütüphanedeki Pozisyon/ Statü İçin PMM Bazında Betimsel 
İstatistikler
POZİSYON N 1 ji « 12 13 i 14 I 17_• • . ...
X . . . .«... I X S F s X s X | s ! X İ s ; x İ s
A 6 4.83 0.40 ! 3.50 1.64 4.00 0.89 2.83 0.98 4.16 0.40 i 4.16 1 0.40 ' 3.33 ' 1.50
B 11 4.09 0.83 i 3.90 0.94 3.81 0.98 3.27 1.10 3.54 | 0.82 ; 3.45 l 0.93 ; 3.09 i 1.04
C 10 3.00 J 63 i 2.20 175 2.40 1.26 1.80 1.39 1.70 j 1.05 i 2.00 i 1.33 i 1.60 I L26
D ....... 18 3.88 1.32 ; 2.72 1.60 2.94 1.55 i 2.83 0.92 2.55 i 0.98 1 2.88 I 1.i8 i 2.05 1.13.,
E : 7 2.00 1.41 i 1.42 0.53 2.42 0.97 2.42 0.97 1.85 ; 1.06 1 2.14 i 1.06 iE« 1 0.53
F ! 7 4.28 ı.ıı
• 3.85
106 2.42 1.13 ■ 3.57 1.39 2.42 | 0.78 [ 2.71 1 0.75 I 2.57 f 1.39
G 3 3.33 1.15 i 2.00 i 0.00 2.66 0.57 i 2.66 0.57 2.66 ı 0.57 | 3.66 I 0.57 i 1.66 i 0.57
H 2 4.50 0.70 i 3.00 1.41 3.50 0.70 4.00 0.00 4.50 1 0.70 | 4.50 I 0.70 | 3.50 i 0.70
I 2 2.50 2.12 1 2.50 2.12 2.50 2.12 i 2.50 0.70 2.50 I 2.12 1 2.50 1 2.12 i 2.00 | 1.41
TOPLAM 66 3.66 1.4i i 2.86 1.52 2.98 1.30 2:80 1.16 2.71 i 1.19 ■ 2.93 ! 1.22 i 2.28 1 1.32
